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Migracje z Górnego Śląska  
do Republiki Federalnej Niemiec  
w latach 1970—1989,  






background,  historical  context  and matters  of  the  legal  regulations  related  to  the migrations  and 






































własności majątków  pozostawionych  przez  dawnych  „wysiedleńców”. Wyjazdy 
te zmieniły również strukturę demograficzną i etniczną obu województw, z któ-
rych do Niemiec wyjechało wielu rodowitych Ślązaków, a w tym samym czasie 






































































którym  obywatelstwo  niemieckie  zostało  nadane  przez władze  hitlerowskie  na 
terenach wcielonych do Rzeszy (poza przypadkami, gdy osoby te z prawa do tego 











































że  „bezsens  tego  określenia,  którym obejmuje  się  przymusowo  ewakuowanych 



















je w  związku  z wydarzeniami  drugiej wojny  światowej  jako  skutek wygnania, 

























pracownicy  i  dzieci  z  sierocińców.  Ogółem  w  latach  1945—1950  emigrowało 
4 092 200 osób, w tym na poszczególne lata przypada: 1945 — 1 121,7 tys., 1946 — 
2 225,2 tys., 1947 — 538,5 tys., 1948 — 42,7 tys., 1949 — 34,1 tys., 1950 — 87,2 tys. 
(dane za: K.  Ig l icka -Okólska, 1997, s. 98 oraz J. Korbel, 1977, s. 82).
Terminem o zasadniczym znaczeniu w niniejszym tekście jest Aussiedler. Jak 
wyjaśnia  Aleksandra  Trzcielińska -Polus,  termin  ten  „powstał  bezpośrednio  po 
zakończeniu drugiej wojny światowej dla określenia ludności niemieckiej podle-










socjologa Bodo Hagera w książce Probleme soziokultureller und geschellschaftlicher 
Integration junger Migranten dargestellt am Beispiel der oberschlesischen Über-
siedler in der Bundesrepublik Deutschland. Autorka stosuje jednak konsekwentnie 
termin „wysiedleniec” podobnie jak niektórzy autorzy polscy, także sami Niemcy 
przekładali ten termin na język polski w wydawnictwach dla „wysiedleńców”.
Z  kolei  Spätaussiedler,  czyli  „późni  wysiedleńcy” —  także  ważna  kategoria 
w  moich  poszukiwaniach  badawczych  —  to  kategoria  stosowana  na  określenie 
migrantów, którzy przybywali do RFN na podstawie „Zapisu protokolarnego” z 9 paź-
dziernika 1975 roku. Jednak w pracy Stanislausa Stepnia Jugendliche Umsiedler aus 















































































W świetle statystyk i dokumentów — fale migracyjne
Procesy migracyjne po 1945 roku, obejmujące tereny Polski i państw sąsied-
nich, należą do najważniejszych europejskich procesów migracyjnych w XX wieku, 











politologa  i  publicysty  Wolfa  Oschliesa  Exodus Poloniae? Polnische Ausreise 
— und Emigrationsfragen 1980—1982.  Autor  ten  zresztą  pisząc  o  motywach 
wyjazdów  zauważa,  że migracja  polityczna w  związku  z  „liberalizacją”  epoki 









wyjeżdżających  jako  niemieccy  wysiedleńcy  w  latach  80.  i  90.  były  to  osoby 
socjalizowane w Polsce, w żaden sposób nie dyskryminowane czy prześladowane 
(Ch.  Pal laske,  2002, s. 11). W przypadku młodszych generacji wyjeżdżających 
wraz z  rodzicami do RFN w  latach 70.  teza Pallaske o polskiej  socjalizacji ma 
również  uzasadnienie,  co  zostało  ukazane  w  filmie  dokumentalnym  Andrzeja 
Klamta Die geteilte Klasse. Film ten oparty jest na wypowiedziach dorosłych już 
w  tej  chwili  dawnych  uczniów  jednej  z  klas  bytomskich  szkół  podstawowych. 
Część z nich wyjechała z rodzicami w latach 70. i 80. do Niemiec, część została 
w kraju. Nie wszyscy koledzy z dawnej klasy zgodzili się na wypowiedź przed 
kamerą,  jednak kilka wypowiedzi,  zarówno  tych,  którzy wyjechali,  jak  i  tych, 
którzy zostali, oddaje losy pokolenia wyrwanego ze swojego środowiska lub nagle 
opuszczonego  przez  rownieśników,  którzy wyjechali  za  granicę.  Również  inni 
autorzy opracowań socjologicznych — np. Stanislaus Stepień  (sam należący do 

























mnie  okresie,  nie  jest  znana  i  zależy w  dużym  stopniu  od  tego,  kto  prowadzi 
statystyki  oraz  kogo  bierze  się  pod  uwagę. W publikacji Die Aussiedler in der 
Bundesrepublik Deutschland: Forschungen der AWR Deutsche Sektion,  T.  1: 
Herkunft, Ausreise, Aufnahme autorzy korzystają z danych zebranych z zarówno 
z polskich, jak i niemieckich statystyk czy opracowań. Autorzy tego opracowania 
podają za Gerhardem Reichlingiem (Die Aussiedlung von Deutschen aus Osteuropa 







W publikacji Die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland: Forschungen 























przywołują zarówno autorzy niemieccy publikacji Die Aussiedler in der Bundesre-
publik Deutschland…, jak i Zdzisław Kempiński w swej książce RFN wobec proble-
mów ludnościowych w stosunkach z Polską (1970—1985), z adnotacją, że w okresie 
1976—1979 statystyki te obejmują zarówno wyjeżdżających legalnie, jak i osoby, 






























Liczba osób, które  jednak wyjechały z Polski,  różniła  się ostatecznie od  tej 
podawanej przez stronę niemiecką. Te różnice w szacunkach polskich i niemieckich 
ujawniły się także później podczas konferencji w Helsinkach, o czym wspomina 










Ojczyzna prywatna, ideologiczna,  
prawo tła i górnośląskie exodusy
Problematyka „wysiedleńców” i „późnych wysiedleńców” obecna jest w znacz-






































uczestniczącej,  gdyż  część  jego  rodziny  wyemigrowała  do  Niemiec  (głównie 
z  okolic  Poznania),  jest  książka  Magdaleny  Żakowskiej  o  zaprogramowaniu 
kulturowym Polendeutsche i Russendeutsche.  Jest  sporo  publikacji — głównie 
historyków —  obejmujących  zagadnienie migracji  ludności  rodzimej  z Górne-










zarobkowa  oraz  przedstawicieli mniejszości  niemieckiej w Polsce. Oczywiście, 
zarówno w  latach 80.,  jak  i 90. pojawiała się kategoria migrantów nielegalnych 




są  silnie  z  zawiłą  historią  polityczną  tego  regionu  oraz  pytaniem o mniejszość 
niemiecką w Polsce, pojawiającym się w trakcie negocjacji traktatów między RFN 
i PRL. Warto tu wspomnieć o ważnym w tym kontekście socjologicznym prawie 
tła,  o  którym pisał  Stanisław Ossowski,  prowadzący  już w  sierpniu  1945  roku 
badania między innymi we wsi „Giełczyn” (nazwanej tak przez Ossowskiego na 
potrzeby opracowania) na Śląsku Opolskim, a więc w okresie weryfikacji polsko-
ści  tamtejszych mieszkańców. Doświadczenia  historyczne,  akcja weryfikacyjna 















































uważać za swoją ojczyznę” (S.  Ossowsk i,  1984, s. 26). W przypadku ojczyzny 
ideologicznej ważne  jest  uczestnictwo w określonej  kulturze wysokiej,  tradycji 


















































































270  przedstawicieli  gospodarstw  domowych wykazały,  że  głównym motywem 















podobnie,  jeśli  chodzi  o  motywy  wyjazdu,  z  tą  różnicą,  że  respondenci  mieli 
możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Na pytanie o motywy wyjazdu 82 osoby 











kraj  głównie  z  opowiadań  starszych  członków  rodziny,  znajomych,  sąsiadów. 


















































zmieniają  opcję  narodową w  zależności  od  koniunktury —  jak  Polakom  idzie 
dobrze, są Polakami,  jak dobrze idzie Niemcom — są Niemcami (H.  Schmidt, 
1990, s. 481).

























Wielu  deklarujących  narodowość  śląską,  a  wcześniej  utożsamiających  się 
z  mniejszością  niemiecką  mówiło  otwarcie  w  czasie  wywiadów,  że  powodem 
wcześniejszych  deklaracji  przynależności  do mniejszości  niemieckiej  w  Polsce 
była chęć wyjazdu do RFN, także w latach 90. Ślązak opcji niemieckiej stwierdza:
[…] ja  jestem członkiem mniejszości niemieckiej, ale  jednak zawsze tak nigdy 
się  nie  czułem członkiem mniejszości  niemieckiej,  nie,  na pewnym etapie był 
to tylko wybieg, to były jeszcze czasy, kiedy człowiek jeszcze nie miał nadziei, 
że się  tu coś zmieni.  I nie przypuszczał, że  tu będzie kiedyś Unia Europejska, 
z tendencją na normalność […], że może tu pewnego dnia będzie coś takiego jak 







jako  jeden  z  pierwszych  ludzi,  chyba  już  nie  pamiętam,  ale w  1992  roku  czy 
którymś, a w 1991 rozpoczęła funkcjonowanie, oczywiście byłem wpisany, mam 































































które przeprowadzone  zostały w grudniu 2008  roku w  ramach projektu  „Śląsk 
w Europie —  ja  Ślązak,  ja  Polak,  ja  Europejczyk”  na  reprezentatywnej  próbie 
młodzieży  szkół  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych województwa  śląskiego, 
12,8% młodzieży zadeklarowało, że ma w Niemczech członków najbliższej rodzi-
ny — brata, siostrę, kogoś z rodziców, dziadków. Dalszych krewnych— wujków, 
ciocie,  kuzynów — ma  w  Niemczech  aż  56,7%  badanych.  Aż  40,7%  badanej 




















9,9%  badanych  uważa,  że  te  osoby  powinny  na  stałe  wyjechać  z  Polski.  Jeśli 





Dla  Ślązaków,  którzy wyjeżdżali  od  lat  70. XX wieku  do Niemiec  i  figu-
rują w niemieckich  statystykach  jako „wysiedleńcy” czy „późni wysiedleńcy”, 
ojczyzną prywatną  jest  często Górny Śląsk,  zaś ojczyzną  ideologiczną bywają 
zarówno  Polska,  jak  i  Niemcy.  Dla  drugiego  pokolenia  migrantów  oraz  tych, 
którzy wyjechali jako dzieci, ojczyzną ideologiczną jest już państwo niemieckie. 




„wysiedleńców”  starała  się  być w  150% Niemcami,  a  ich  dzieci  nie  znają  już 
języka polskiego.







































okazały  się  doświadczeniem  bolesnym.  Prasa  niemiecka  publikowała  zdjęcia 
z obozów przejściowych przedstawiające przepełnione sale, piętrowe  łóżka. Do 
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